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Sekolah Dasar Negeri 02 Kuripan-Purwodadi adalah Sekolah yang berada 
dilingkungan Kuripan Kecamatan Purwodadi. Sekolah ini masih menggunakan 
kayu sebagai dinding ruang kelas dan penerangan didalam ruang kelas IV dan V 
kurang terang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh intensitas 
penerangan terhadap kelelahan mata pada siswa kelas IV dan V Sekolah Dasar 
Negeri 02 Kuripan-Purwodadi. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan 
metode survey analitik dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Sampel 
dalam penelitian sebanyak 60 siswa yaitu 30 siswa kelas IV dan 30 siswa kelas V. 
Untuk menganalisa data penelitian digunakan uji statistik Chi Square dengan 
program SPSS versi 21.00 dengan hasil uji yang menyatakan tidak ada pengaruh 
intensitas penerangan terhadap kelelahan mata pada siswa kelas IV dan V Sekolah 
Dasar Negeri 02 Kuripan-Purwodadi dengan tingkat signifikansi (p) 0,150 yang 
berarti p > 0,05. Penyelenggara pendidikan diharapkan untuk menambah 
intensitas penerangan sesuai dengan kondisi lingkungan didalam ruang kelas di 
Sekolah Dasar Negeri 02 Kuripan-Purwodadi agar siswa dapat belajar dengan 
nyaman. 
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The Influence Of Lighting Intensity Toward The Eye-Strain Of The Fourth And 




Sekolah Dasar Negeri 02 Kuripan, Purwodadi is located within the School 
District Kuripan, Purwodadi. The school is still using wood as a classroom walls 
and lighting in classrooms fourth and fifth are less bright. The aim of this study is 
to find out the influence of lighting intensity toward the eye-strain of the fourth 
and fifth year students of Sekolah Dasar Negeri 02 Kuripan, Purwodadi. This 
research is a quantitative one that uses analytic survey method and cross-
sectional approach. The total samples in this research are 60 students; they 
consist of 30 students of the fourth year and 30 students of the fifth year. The data 
are analyzed by using statistic test Chi Square with SPSS program version 21.00. 
The test result shows that there is not influence of lighting intensity toward the 
eye-strain of the fourth and fifth year students of Sekolah Dasar Negeri 02 
Kuripan, Purwodadi with the level of significance (p) 0.150 that means p > 0.05. 
The education organizers are expected to increase the lighting intensity 
appropriated to the environment condition within the classrooms of Sekolah 
Dasar Negeri 02 Kuripan, Purwodadi so that the students can study comfortably.       
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